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BALADA DE, , MALLORCA 
A la vora vora del m a r on vigila 
Montgó, els peus a l 'aigua i els núvols al front, 
ompl ia u n a verge son càn t i r d 'argila 
mirant -se en la font. 
Son peu de petxina rellisca en la molsa 
i a t roços el càn t i r s 'entonsa rodant ; 
del plor que ella feia, la m a r que era dolça 
to rnava emargant . . . 
Tres eren els testos, tres foren les illes; 
i, al veurer-les ara volgudes pel sol 
les cr ida a sos b raços la te r r ra per filles 
i el m a r se les vol. 
MN. JACINT VERDAGUER 
1845 - 1902. 
i SEMANA DE LA JUVENTUD 
Tal como estaba a n u n c i a d o , se desarrol ló la Sema-
déla Juventud, con mot ivo del CL aniversar io de la 
dición d e l templo pa r roqu ia l de San Andrés.* 
El sábado 18, un g rupo de m u c h a c h o s fueron por-
oresde una an torcha s imból ica , desde el Santuar io de 
isolación y e n e l templo, el Rvdo. D. Miguel R a m ó n , 
sicario de Santanyí, hizo el pregón de la semana . 
En d í a s sucesivos, h a n tenido lugar diversas confe-
mcias a c a r g o d e l expresado Rvdo. Sr. Ramón y Rvdo. 
José E s t e l r i c h , Consi l iar io Diocesano de los J. d e A. C. 
También s e ce lebraron dos sesiones de cine forum 
i lteatro Principal, que fueron seguidas con m u c h o in-
flingidas p o r personal competen te . 
Pero, lo que ve rdade ramen te nos emocionó de esta 
roa, íue e l acto ce lebrado en las «Predreres grans», en 
¡oche d e l sábado 25, d o n d e se h a b í a colocado un sen-
íaltar, d e líneas esbeltas y m o d e r n a s y con una ilu-
iación perfecta. 
Se d i j o una misa comun i t a r i a dirigida por el Rvdo. 
Ecónomo D. Antonio Roig Roig, ce lebrándola el Rvdo. 
Indrés R a d o , vicario de esta par roquia , que fue seguida 
i m p r e s i o n a n t e si lencio por la feligresía que l l enaba 
c o m p l e t o « s e s pedreres». 
Seguidamente con gran menifestación religiosa fue 
ada una Ara, que se consagró expresamente para este 
), al templo par roquia l en artíst ica carroza. Una vez 
¡I templo que aparecía i l u m i n a d o con exquisito gusto, 
antó un Te Deum en acción de gracias . F inal izó el 
iconel h imno de la Pa r roqu ia , mient ras era vene-
a el Ara Sagrada. 
El domingo por la noche , comenzó el t r iduo a San 
irés y se inauguraron las exposiciones de fotografías y 
etos antiguos, de cuyos actos nos ocupa remos ampl í a -
ule e n nuestra p róx ima edición. 
N O T A S L O N D I N E N S E S 
por Miguel Nigorra Oliver 
Escribía Ju l io Camba que 
eso de que en Gran Bretaña 
c incuenta mil lones de per-
sonas hab l an inglés no es 
m á s que un mito , pues esos 
c incuenta mil lones no lo 
h a b l a n sino que «se lo ca-
llan». Yo, aho ra , añad i r í a 
que «se lo leen». E n una sa-
la de espera; en los andenes 
y vagones del met ro se pue-
de c o m p r o b a r que C a m b a 
por una par te y las estadís-
t icas de lectores de periódi-
cos por la otra no mienten . 
E n medio de un silencio 
impres ionan te , casi religio-
so, se puede oir el pasar de 
las hojas de sus inmensos 
diar ios . 
** 
Mr. Er ik es el pres idente 
del Club T a u r i n o de Lon-
dres. Es un presidente ac-
tivo y emprendedor . Ahora 
está, nada menos , que em-
peñado en celebrar una 
corr ida de toros en el mis-
m o Londres . Los obstáculos 
de la ley y del ambien te 
son casi insalvables. El ciu-
d a d a n o inglés es capaz de 
todo, desde escribir u n a 
car ta al «Times» has ta con-
seguir u n a in terpelac ión en 
el P a r l a m e n t o . Pero Mr. 
E r i k asegura que en la p ró-
x ima p r i m a v e r a h a b r á co-
r r ida . Su pre tensión no es 
i n t roduc i r las cor r idas en 
Inglaterra s ino sólo, según 
dice, d e m o s t r a r al pueb lo 
inglés q u e los toros no son 
el espectáculo salvaje y bár-
b a r o que p in t an las socie-
dades pro tec toras de an i -
males . Los abogados del 
Club T a u r i n o velan sus ar-
m a s y p r e p a r a n los argu-
men tos j u r íd i cos m á s con-
tunden tes para la ofensiva 
de p r imavera . 
** 
E n Madr id se dice que el 
d ía peor para salir de casa 
es el d o m i n g o pues por u n 
exceso de gente n o hay for-
m a de e n c o n t r a r sitio li-
bre . Madrid , en domingo , 
está f r ancamente imposible . 
Londres t a m b i é n lo está, pe-
ro por m u y dis t in tas razo-
nes. En los teatros no hay 
función, los par t idos de fút-
bol se ce lebraron el sábado , 
L O S D E L F I N E S 
in resoplido, una espal-
negra y reluciente, segiri-
de un ligero chapo teo 
sindícala presencia del 
Ifiti. ¿Dónde va? ¿De dón-
viene? Delei tándonos 
d sus saltos y pi ruetas ; 
tdadero alarde de poten-
i, agilidad y a rmonía ; se 
«rea seguramente en bus-
I
 de alimento. 
¡W. Quién dir ía a pri-
^ vista, que se t ra ta del 
^ional más inteligente? 
* pescadores ya conocen 
II
 flan habilidad para 
l!ílper las redes y comerse 
por 
el pescado retenido en ellas 
por lo que son tan odiados , 
convir t iéndose e n sus ma-
yores enemigos. Se h a n en-
sayado diversos métodos 
para ahuyenta r los : dispa-
ros, d inami ta , u l t rasonidos , 
etc. Pero c u a n d o el h a m -
bre aprieta n ingún mé todo 
resulta eficiente. En resu-
men , hasta la fecha no se 
h a encon t rado remedio efi-
caz al p roblema. 
Los delfines son mamífe-
ros, o sea, que las h e m b r a s 
a m a m a n t a n sus crias, en 
n ú m e r o de una y r a r amen-
Félix Escalas Llimona 
te dos. Nacen en pr imavera , 
pesando ya sus 12 kg. y mi-
d i endo un metro . Rápida-
mente la m a d r e los empuja 
a la superficie pa ra que 
p u e d a n respirar . Pasados 
diecinueve meses de adies-
t ramien to , les da a comer 
sus p r imeros peces que ca-
zarán a los pocos días por 
sus propios medios . 
E n el maravi l loso ocea-
noar io de Mar ineland (Ca-
lifornia) d o n d e hay un nú-
mero de exhibic ión a cargo 
de unos delfines, consisten-
te en sal tar a ros de fuego, 
c o m e r de la m a n o y sa l tar 
a siete me t ros de a l tura , 
¡Que no está mall; el doc tor 
J o h n Lilly, hace sus estu-
dios sobre el lenguaje de 
estos an ima le s y su capac i -
dad . Su id ioma está const i -
tu ido por 200 sonidos que 
pueden emi t i r en cua t ro 
o n d a s dis t in tas (a lgunas 
usadas c o m o radar ) . Estos 
sonidos les emiten todos 
con la boca cer rada a ex-
cepción de u n a especie de 
l ad r ido que indica «aten-
ción». 
Se in tenta en var ios cen-
tros de exper imentac ión es-
tablecer contac to con los 
(Pasa a la pág. 3) 
una gran par te de r e s t au ran -
tes, cafeterías y bares están 
cerrados , los t ranspor tes pú -
blicos d i sminuyen su servi-
cio y Londres aparece c o m o 
d o r m i d o . El c i u d a d a n o in-
glés se queda en su casa 
v iendo la televisión y leyen-
do las vo luminosas ed ic io -
nes ex t rao rd ina r i a s de sus 
per iódicos preferidos.. . 
* * 
Decía Napoleón que la 
his tor ia de E u r o p a h a b r í a 
c a m b i a d o var ias veces d e 
r u m b o si el fondo del Cana l 
de la Mancha estuviera c ien 
met ros m á s al to . Pero u n 
siglo y med io m á s t a rde , 
con proyecti les dir igidos, 
aviones supersónicos y b o m -
j b a s a tómicas de c incuen t a 
¡ megatones , sería m á s difícil 
! que el Canal detuviera la 
I m a r c h a de la his tor ia . P o r 
eso los t rad ic iona l i s tas in -
gleses, res ignados, quizá se 
dec idan a a d m i t i r al fin la 
cons t rucc ión de u n túne l o 
un puente a t ravés del Ca-
nal . Pero según c o m e n t a , 
en t re b r o m a s y veras , u n 
per iódico inglés la ú l t i m a 
g ran dificultad a vencer Se-
rá ponerse de a c u e r d o c o n 
los franceses acerca de si 
por el puente h a y que c i r -
cu l a r por la izquierda o p o r 
la derecha . ¿Será posible 
que hasta en esto de c i rcu-
lar por la i zquie rda c e d a n 
los ingleses? Yo, f ranca-
mente , creo que en esto n o 
cederán . ¡Ya sería demas i a -
do! 
Londres , nov i embre 1961. 
S A N T A N Y Í 
i i i i a i f i í i 
Datos correspon l ientes a 
la ú l t ima quince.r. i , facili-
t ados por el Registro Civil: 
Nacimientos : María Isa-
bel, hija de Sebast iàn Nieto j 
T o r t a ! b o y Margari ta Vi-
cens Vidal, (Consolación, 
28, A. B.), Andrés , de J a i m e 
Rigo Rigo y María Luisa 
Barce ló Martorel l , (Gra l . 
F r a n c o , 17, A. B.) 
Defunciones: J a i m e Ros-
selló Rigo, 96 años , (Con-
venio , 19. A. B.), Mateo Fe-
r re r Vicéos, 90, (Canteras , 
25), Coloma Vida) Pons, 87, 
(Mayoral . 20) y Pedro Mir 
Sa lona-, 88, (O. Verger, 4). 
M Mi • ' HI' mm 
La iglesia nueva y su tiempo 
IIIIIIEtlI 
por fi. l'.m® 
Y 
E n la misa que los mús i -
cos ded i can a Santa Cecilia, 
la «Cdral Sant Andreu» in-
terpretó el Ave María de 
Victoria y el motete clásico 
«Oh, salularis». Seguida-
men te fue se iv ido un refri-
gerio en cént r ico bar . Poco 
después , frente al Ayunía-
Porta Murada: 
D u r a n t e la pasada Sema-
na de la J u v e n t u d , por se-
g u n d a vez en Santanyí , se 
ha d a d o una breve t anda de 
Cine F o r u m . La pa labra la ¿ 
t ina «forum» significa: re-
c in to sin edificar, plaza pú-
bl ica ; m á s concre tamente : 
lugar d o n d e se ce l eb raban 
las a sambleas de! pueb lo y 
luego, por extensión sitio 
d o n d e se venti laba la vida 
j u d i c i a l . 
P o r lo tanto, Cine F o r u m 
es u n a sesión en la que des-
pués de proyectarse una pe-
l ícula se somete al ju ic io de 
los espectadores la cr í t ica 
de la misma , resa l tando los 
mér i tos y los defectos —tan-
to de o rden técnico e inter-
pre ta t ivo c o m o de carác te r 
ét ico, social— que presenta 
la c in ta . 
Al ser el c ine uno de los 
espectáculos que m á s con-
mueven al públ ico es lógico 
que las sesiones de c ine c lub 
t a m b i é n interesen a los afi-
c ionados . Magnífica ocasión 
la de estos co loquios para 
demos t ra r , al calor h u m a n o 
d e la discusión respetuosa, 
la ap robac ión o la d is iden-
cia an te los n u m e r o s o s p ro -
b l e m a s que d e t e r m i n a d a s 
pe l í cu las presentan. Desgra-
c i a d a m e n t e , la mayor par te 
d e pel ículas que vemos no 
se prestan a la d iscusión: 
son senci l lamente m a l a s o 
u n s imple recurso para pa-
s a r el ra to . Pero también se 
p re sen t an otros films que 
.Con sus valores éticos y es-
tét icos vienen a r emover 
nues t ra sens ibi l idad, a in-
quie tar nues t ras conc ien-
cias . Pe l ícu las que desa ¡ ro-
l lan u n a autént ica cu l tu ra 
c inematográf ica . 
Man tene r un co loqu io so-
bre estas pel ículas de excep-
c ión es un ejercicio intelec-
tua l en el que se aguza el 
ingenio pa ra a t aca r o de-
fender, h o n r a d a m e n t e , es-
forzándose pa ra c o m p r e n -
der los p u n t o s de vista 
de los con t r aop inan t e s . 
Claro que cuesta, al pr in-
cipio, vencer nues t ro t emor 
al r id ícu lo c u a n d o se ab re 
el deba te . Pero a l d e s a r r o -
llarse es tas d i scus iones en 
un a m b i e n t e fami l ia r ha de 
confiarse, s iempre , en la be-
nevolencia de los amigos 
que nos e scuchan que poco 
a poco de s imples especta-
dores del coloquio se con-
ver t i rán en op inan tes . 
Gracias a las sesiones de 
Cine F o r u m pueden verse 
aque l las pel ículas q u e el ci-
ne m e r a m e n t e comerc ia l re-
c h a z a . Inténtese pues la 
con t inuac ión de la expe-
r iencia del Cine F o r u m en 
San tany í , pa ra ver b u e n ci-
ne y gozar, después , de la 
d i scus ión que nos b r i n d a el 
rec in to de la sala, despro-
visto por unos m o m e n t o s 
de sus m u r o s y conver t ida 
en F o r o de amis toso ju ic io . 
E L DE T A N D A 
miento, la Banda Munici-
pal tocó el pasodoble de 
concierto «Aragón», s iendo 
largamente a p l a u d i d a . 
Nuestro alcalde ha regre-
sado muy satisfecho del 
cursil lo de Or ientac ión po-
lítica y admin i s t ra t iva que 
se ha dado en Cala Rat jada. 
* * 
El día 20 empezaron a 
darse clases en el Colegio 
«Obispo Verger» que h a b r á 
sido bendecido el d ía de 
San Andrés . 
* * 
Ha seguido sub iendo el 
precio de los cerdos: a 36 y 
a 37 ptas. Bastantes setas, 
si no hub ie ra t an t í s imos 
buscadores no hub ie ra sido 
éste mal a ñ o de «esclata-
sangs». 
** , 
Nuestra co l abo radora Ca-
ty J u a n ha expuesto en Ma-
dr id con éxito. 
El 20 del ele. y con moti-
vo del XXV aniversar io de 
la muer te de José Anton io 
y Día de los Caídos, se ce-
lebró una misa con respon-
so. A la salida fueron ofren-
d a d a s por las au to r idades , 
co ronas ante la Cruz de los 
Caídos. El acto resultó m u y 
br i l lante , viéndose a ia vea! 
m u y concu r r i do . E n Alque-
ría, Calonge y L l o m b a r d s , 
tuvieron lugar, igua lmente , 
estos actos c o n m e m o r a -
tivos. 
Sal ieron pa ra Alemania , 
D. J u a n Adrover y D. Sal-
vado r Escalas , de la Resi-
dencia Pon tá s de Cala F i -
guera . 
Suscr íbase al qu incena l 
" S a n t a n y í " 
El proyecto de la nueva iglesia fue debido 
Mayor del Reino, Antonio Mesquida. Los pl u »;, di 
c iadamenle , se h a n perd ido o, al menos, no los he p 
localizar. El cargo de Maestro Mayor venía a ser una 
cía de arqui tec to y de ingeniero. Precisament; A 
Mesquida in tervino en la construcción del intento deaci 
duelo, la Canal —a la que ya nos hemos referido- ? 
había de conduc i r el agua del Pou del Rei y (pie debió 
sul tar un fracaso tal como hace sospechar la siguiente 
pla, recogida por el Prof. Lladó y Ferragut que con tai 
car iño se ha o c u p a d o de la pequeña historia de Santa 
«No hi ha tantes 'martellades 
pegades per menestral , 
com a n 'aques la canal 
flestomíes li h a n tirades.» 
Sabemos pocas cosas de Antonio Mesquida. Elcroi 
ta Antonio Fur ió le a t r ibuye la iglesia de San Antonio, 
la calle de San Migue!, de Pa lma , con su patio elíptico 
c o l u m n a s superpuestas , l a b r a d o en piedra de Sa 
uno de los más felices edificios del XVIII mallorquín.,! 
to cou su padre , Lucas Mesquida, elaboró los planosit 
pa r roqu ia de Llucmajor , en la cual se ven muchos 
mentos arqui tec tónicos de los que hace gala nuestra i; 
sia; fallaron al ca lcu lar las resistencias para la cúpui 
los l lucmajorenses tuvieron q u e apelar al arquitecto 
d ro Velázquez pa ra evitar un desastre. 
E n los folios del «Llibre de gasto de la nova iglesii 
pueden ver par t idas c o m o la siguiente que demuesl 
que el a rqui tec to seguía la m a r c h a de la construcí 
«Mes dit dia —12 de desembre 1791— a Mestre Antoni 
quida , Mestre Major, per regalo dos quarteres de s 
8 lliures, 8 sous». 
No hacía un a ñ o que se hab í a bendecido la i¡> 
c u a n d o el 13 de oc tubre de 1812 moría en la Ciudad, 
Anton io Mesquida Tomás , maes t ro mayor de S, J 
obras reales y del Gremio de Albañi les . 
«¿Quién const ruyó, Tebas , la de las siete puertas1; 
Los l ibros sólo l levan nombres de Reyes...», c)i 
Brecht . Es justo ci tar a lgunos de los nombres de los 
rados maest ros a lbañi les , de los peones, de los canli 
que cons tan en los a íba ranes del Libro de la Obra, 
de oración, de generosidad, de sudor de tantos santa! 
nenses que gracias a él no entercará el olvido. Y es cu/ 
comprobar , además , que a lgunos obreros de la consti 
ción que hemos conocido, o que aún viven, siguen 
dición laboral de los cons t ruc tores de la iglesia, ñecos 
m o s algunos: -
Miguel Escalas «Far iner», Cosme Escalas «Fario 
Miguel Pons «Goiet», Bar to lomé Ferrer «Donat», Bari 
me Vicens, Andrés Burguera «Garrió», Juan Vidal 
n i t » , Andreu «Pereta», Ba r to lomé Barceló «Despuiafo, 
drés Vicens «Galarí», Andrés «Neo», etc. 
En t re los «trencadors», ha l lamos a Bernardo ¡ 
«Cova», J u a n Salva «Curt», Miguel «Miquerillo», ?é 
J u a n Enseñat «Corp», Cosme Danus , etc. 
Y vinieron a lbañi les de fuera del término para coo) 
r a r a la gran empresa c o m o Mestre Marc Servera,* 
l 'Obra», Miguel Mateo y F ranc i sco de Costitx, Marcos ¿ 
peller.de Porreres, Antonio de Deià. Incluso soldados, 
por aquí estaban de servicio, t rabajaron en la iglesia. 
Pa ra dar cobijo a los obre ros venidos de fuera se l 
qui lo una casa, la de Can Cordella de La Costa, y i 
mujer estaba a su servicio —Inés Picornell o María F 
güera— para preparar les la comida . 
No podemos a la rgar el censo de trabajadores qne^ 
las canteras o sobre el a n d a m i ó , todos, merecieron el \f 
ñor de laborar por nuestra iglesia de piedra y que 
bre quedara regis t rado en el adorable «Llibre de l'Obn» 
J 
S A N T A N V I 
Cap k cantó 
'mam 
A ios quince años de su 
muerte, la noclie del 24 de 
noviembre, ante una expec-
tación totalmente universal , 
se estrenó en el Liceo de 
Barcelona: Atlántida. del 
>ran músico gadi tano, el 
;ran amigo de Mallorca Mi-
;uel Falla. Quince años de 
liplomático pleitear pa ra 
erque escenario tendr ía el 
tonor del estreno. La Casa 
ticordi, que ejerció sus de-
echos para que íuese estre-
ñida, en fecha próx ima, en 
iScalade Mitán, accedió , 
1 fin, para que se d ie ran 
nas representaciones frag-
íentarias en el Liceo, en 
ádizy en Granada, en for-
la de cantata. No obs tan te 
¡ negó a que esta versión 
lera televisada. Y tuv imos 
ue conformarnos con oir 
i deficiente re t ransmis ión 
or radio. 
Cuantas cosas pasa ron 
or nuestra mente mien t r a s 
¡cuchábamos los versos ca-
ilanes de Mn. Cinto a poya-
osen la música de Fal la , 
quel Falla que buscó, por 
is años 33, un «riguroso 
isiamíento» en Mallorca 
ira trabajar exclusivamen-
en «Atlántida», sin el ar-
:ulo «La», como quiso que 
¡ l l amara . Aquella es tancia 
i Mallorca, tan musical , 
Hiriente, con tanta preci-
en contada por Mn. J u a n 
faria Thomás e n su l ibro 
Manuel de Fal la en la 
la». Aquel Falla que nos 
escribía Bernareggi, cuan-
9 fueron vecinos por la 
onanova y la Genova ma-
orquina. Y oyendo su voz 
jana, recordábamos a Vic-
iria de ios Angeles, cuan-
a vivía en la azotea de mi 
Diversidad de Barcelona, 
onde su padre, pequeño y 
ueno como Zaqueo, ejercía 
i función de sereno. Pi l l -
ísima voz de Victoria can-
indo el «Somni d 'Isabel», 
M a n e e popular, tiesto flo-
¡cido, como dijo el Maes-
:oToldrá que dirigía la or-
uesta, sobre el robusto, ex-
snso, de doradas piedras , 
tturo de cantata. 
Vet-aquí, Colom, mes joies; 
ompra, compra , a lades 
n a u s 
o m'ornaré a m b bonicoies 
ioletes i capblaus». * 
El Liceo repleto de las 
más encumbradas persona-
lidades de la polí t ica, del 
irte, de la d iplomacia . Y el 
foejor embajador de Mallor-
ca, en un palco —tembloro-
so, enfermo— un gran aini-
fode Falla, Mn. Thouijás,; 
director de la «Capella Clas-
ica». ' . «. j 
B. 
Hace ya m u c h o t iempo 
que el señor Genaro es h i n -
cha acér r imo del At.° Balea-
res. Es por eso que al ente-
r a r m e por la prensa de la ca-
careada crisis mone ta r ia del 
equ ipo b lanqu iazu l he que-
r ido entrevi i l a n n e con él, 
seguro de que me podrá d a r 
a lguna información de im-
por tanc ia para los lectores 
de «Santanyí». 
—D. Genaro, ¿Qué es lo 
que sucede en el At. Balea-
res? 
—Que va á suceder, una 
crisis pasajera que se solu-
c ionará pronto . 
—Sin embargo los perió-
dicos y la gente dicen que 
no es tan pasajera. 
—La verdad es que pasa-
mos un mal momento , los 
precios de los fie bajes su-
ben, los equipos suben, el 
mater ia l sube... 
—...Los arbi t ros suben.. . 
—¿Qué quiere decir con 
eso de los arb i t ros suben? 
—...Nada, quise decir los 
arbitrios. . . 
—¡Ah!... 
—Pero dígame, ¿No h a n 
encon t rado solución para el 
caso? Se ha h a b l a d o inclu-
so de que no podrá a c a b a r 
la temporada. . . 
—¡Nada de eso!, la t empo-
rada se acabará a u n q u e ten-
gamos que efectuar los des-
plazamientos en bicicleta. 
Además ya hemos empeza-
do a so luc ionar lo y p ron to 
volveremos a can ta r c o m o 
gallitos. 
—¿Puede explicar a los 
lectores como h a n empeza-
do a so luc ionar la crisis? 
Quizás pudiera incluso ser-
vir de guía al Barcelona.. . 
—Pues... por io pronto he -
mos empezado a recoger to-
das las colillas que se deja-
b a n en el campo , pero esta 
medida no ha sur t ido mu-
c h o e f ec to . . . demas iados 
Ideales, sabe.. . 
—Ya, ya, siga... 
— L u e g o empezamos a 
rascarnos los bolsillos, y 
u n a peseta por aqu í y o t ra 
por allá se ha r e u n i d o lo su-
ficiente para la p róx ima pr i -
ma de Mosquera . 
—Y a propósi to de Mos-
quera . ¿No cree que con los 
c inco mil lones que ofrecía 
1 . . , ". . I 
un equipo i ta l iano la crisis 
estaría so luc ionada? 
—...¡Qué dice Vd.! ¿Ven-
de r a Mosquera? ¡Nunca! 
Además el Pa l e rmo no daba, 
los millones por Mosquera , 
sino que pedia a Mosquera 
y cinco millones... Así y to-
do, Mosquera es extraordi-
nar io . 
—Sí, pero según dicen, los 
demás jugadores se niegan 
a pasarle el ba lón . 
—Vd. no va a nega rme 
que es socio de la acera de 
enfrente. 
—...OL.ga D. Genaro yo... 
—!Qué oiga ni que ocho 
cuarto*! ¡escriba Vd. sobre 
Jones , o sobre Benítez o so-
bre lo que sea. Mira que ser 
socio de un c lub que ni si-
quiera tiene un negro. ¡La 
cara debería caerle a Vd. de 
vergüenza! 
—...Pero D. Genaro , déje-
me Vd. hablar . . . 
—¡Aquí el ún i co que t iene 
que h a b l a r soy yo! ¿Qué se 
creía Vd.? Insu l ta r a Mos-
quera!... el g rande , ei... todo! 
¿Dónde es ta r íamos si no 
fuera por él? 
—Bien, bien, no se enfade. 
Tiene Vd. razón, y si es su 
deseo podemos h a b l a r u n 
poco del Mallorca, p a r a 
variar . 
—A mí, no me in teresa 
perder el t iempo, en u n a co-
sa que no vale la pena . 
—Ni la gloria... 
Salva 
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Apara tos electro-domést i-
cos, p l anchas , lavadoras , 
t ransistores, etc. 
** 
LARGOS PLAZOS SIN 
ENTRADA 
Colombófilas 
Según nos informa el Se-
cre tar io de la Sociedad, 
h a n c o m e n z a d o con gran 
a n i m a c i ó n los én t renos te-
rrestres . El p r i m e r o desde 
Alquería, el segundo desde 
Ses Sal ines y el tercero des-
de Calonge. 
M a ñ a n a comenza rá el 
c a m p e o n a t o d e Navidad 
con u n a suelta desde Cam-
pos. Pa r t i c ipan ca torce pa-
lomares y se prevé reñ ida 
luch i. 
O t ra noticia interesante 
es que , los dos pa lomos q u e 
conqu i s t a ron el p r i m e r y 
segundo lugar en el C a m -
peona to de Baleares, serán 
p resen tados en una exposi-
ción que tendrá ¡ugar en 
Londres y organizado por 
«The Peopie», para los p r i -
meros d ías de d i c i e m b r e 
Los c i tados mensajeros son 
p rop iedad de Cosme Esca-
las y Bar to lomé Vidal . 
S a t a e s í o 
Con en t r ada gratui ta , el 
pasado d o m i n g o tuvo lu-
gar en el C a m p o de De-
portes , un par t ido de ba-
| loncesto amistoso, entre dos 
I equipos femeninos de es ta 
local idad, que fo rmaron así: 
E q u i p o A: Margari ta Vi-
dal , Cata l ina Vidal, F r a n -
cisca Muntane r (6), Anton ia 
Nadal y María Vidal (Sebas-
t i ana Vidal) . 
E q u i p o B: Margari ta Vi-
dal , Margari ta Vila, Ani ta 
Mun tane r (2), Margari ta Fe-
r rer (2), y F ranc i sca Vidal 
(!)• 
El pa r t ido t e r m i n ó con 
' empa te a seis goles y íue 
di r ig ido por Andrés Cal-
dentey, q u e s e most ró 
imparc i a l . 
E s p e r a m o s poder v e r 
p ron to otros par t idos de es-
ta especie. 
¡Estamos seguros, muy segurosj 
Que si hace una prueba alimen-
tará sus pollos con piensos. 
¿"iota de l a Redacción 
P o r cer ra rse esta ed ic ión 
en la n o c h e del lunes , de-
j a m o s de reseñar , los ac tos 
de la festividad de San An-
drés. Y por exceso de o r i -
ginal, no in se r t amos la h a -
bi tual sección «Brincos» y 
otros ar t ículos de in terés , 
lo que h a r e m o s , D. m., en el 
p róx imo n ú m e r o . 
Gobierno Civil de Maim 
J E F A T U R A D E T R A F I C O 
El más leve c a m b i o d e 
d¡ iección en vuestra t r a y e c -
toria de m a r c h a debe ser 
a n u n c i a d o a los nue os s i -
guen u s a n d o la luz i n t e r m i -
tente o el b razo cen la d e -
b ida ante lac ión . 
.TAPAS, TAPAS, T A P A S 
A l i m e n t o s d e f a m a m u n d i a l 
- P I E M A PROTECTOR— 
Honderos 95 - Palma. 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E L I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila.." 
SA C o v a 
TAPAS, T A P A S , T A P A S 
l o s d e l f i n e s . . . 
(Viene de la pág. Ia) 
delfines, enseñándo les "a 
hab la r ; de m o m e n t o u n o 
l l amado Elvar sabe dec i r 
las pa l ab ras «tres-dos-tres» 
y «TRP» con una voz p a r e -
cida a la del Pa to D o n a l d , 
y las a p r e n d i ó c u a n d o r e -
gis t raban el efecto de co -
rr ientes eléctr icas en su ce -
rebro , estas pa l ab ras cor res -
ponden a las cifras de re -
gistro de la b a n d a m a g n é -
tica. 
A l g u n o s invest igadores 
d icen que t ienen sen t imien -
tos rud imen ta r io s , o t r o s 
que si se u s a r á n c o m o pe -
rros guard ianes en fu turos 
r ebaños de peces o c o m o 
in s t rumen to pa ra de tec ta r 
la presencia de s u b m a r i n o s 
y m i n a s . Pe ro t engamos en 
cuenta que son u n o s estu-
dios que nacen y por t a n t o 
están sujetos a gran can t i -
dad de errores, a d e m á s l a s 
revistas de d ivulgac ión se 
cu idan de a ñ a d i r su fanta-
sía. 
A pesar de todo sería 
una g r a n experiencia p a r a 
el h o m b r e establecer c o n -
tacto con el ser i r r ac iona l . 
El Dr. Lilly dice que se 
real izará an tes de finalizar 
esta década , nosotros no es-
t a m o s a su a l tu ra para o p i -
na r . 
1 A N Í E A N Y I 
G E N T E QUE PASA 
J u t t a Kaster y J a n Van 
S z r a m a . Ella, (a lemana . El, 
p o l a c o . Ahora , y po r u n 
a ñ o , san tanyinenses los dos, 
c o n domic i l io e n calle 
Reiet, 40. ¡Ido! 
* SFe l iz^mat r imonio de ar-
t i s tas , que * h a n elegido 
nues t ra villa pa ra descan-
sar . 
—¿Por qué , habé i s elegi-
d o San tany í , prec isamente? 
— P o r q u e el a ñ o pasado 
e s t u v i m o s de vacac iones en 
Cala San tany í y nos gustó 
m u c h o . 
—¿Qué haré is d u r a n t e es-
te t i empo, aquí? 
— E s t u d i a r español . 
—¿No os resu l ta rá difícil 
v iv iendo entre ma l lo rqu i -
nes? 
—Más difícil que en la 
pen ínsu la , pero aquí se vi-
ve m u y bien, la gente es 
m u y a m a b l e y s impát ica , 
los but i farrones son m u y 
buenos . . . 
—¿Cuánto t iempo lleváis 
casados? 
—Desde m a r z o de este 
a ñ o . 
—¿Dónde os conocisteis? 
— E n Londres . 
—¿Cómo? 
—Bai l ando . 
—Siendo Ju t t a a l e m a n a y 
t ú , J a n , polaco, ¿en qué 
l engua c o m e n z a r o n las re-
laciones? 
— E n inglés. 
—Nosotros , so lamente 
p o d e m o s d i sponer a n u a l -
m e n t e de qu ince d ías de 
vacac iones . ¿Cómo vosotros 
podé i s gozar de u n a ñ o en-
tero? 
—¡Ah! Muy sencil lo, yo 
—dice J a n — hac ía c inco 
a ñ o s que n o h a b í a ten ido 
u n solo d ía de descanso. 
—¿En q u é trabajáis? 
—Jan , ejerce med ic ina en 
u n Hospi ta l y Ju t t a es téc-
n ica en arqui tec tura . 
H e m o s d i cho m á s a r r iba 
q u e se t ra ta de dos art is tas 
y en rea l idad lo son, a u n -
q u e no viven del ar te , s ino 
este les l lena sus ra tos li-
bres . J a n , confecciona pe-
q u e ñ o s m u ñ e c o s de t r apo , 
q u e son u n p r imor . Ju t t a , 
p in ta al óleo. 
—¿No os gustar ía cele-
b r a r u n a exposición e n 
San tany í? 
—Por nosotros no se va a 
perder . Ya las h e m o s cele-
b r a d o en otras ocasiones. 
—¿Por ejemplo? 
—A mí —dice J a n — en 
cier ta ocasión la Reina Isa-
bel, m e concedió el h o n o r 
de m a n d a r m e a casa u n a 
ca r t a fe l ic i tándome por ha-
C O L A B O R A C¡I*0¿N 
HOMBRES DE MAR DE SANTANYÍ 
(1868 -1927) 
por Juan ¿labres Bernal, del Instituto Histórico de la Marina 
Repasando'Jos libros de la 
Comandancia^ de Marina ie 
Palma he ido tomando nota 
de
 t los antiguos marineros 
mallorquines, A continuación 
va una relación que puede ser 
de algún interés para los que 
sienten la historia local. Son 
antecedentes ^curiosos, inédi-
tos, que procuro precisar, 
cualificando los buques con 
sufymatricula, folio, númeio 
y llista. Bajo estas escuetas 
apuntaciones, breves, conci-
sas, late la mejor historia es-
crita|por la dura marineria, 
audaz y acreditada de esa 
ilustre villa de Santanyí. 
Lean estos nombres tan san-
tanyinemes y sin esfuerzo se 
imaginarán sus vidas de ru-
do tro bajo, sus aventuras que, 
con demasiada frecuencia, 
tuvieron^un triste y noble 
final: 
Miguel Rigo Adrover, hijo 
de Andrés.— Servía como 
marinero de 1.a clase de la 
Armada en 1868. Fue sustitu-
to de otro e hizo nueva cam-
paña de cinco años como 
marinero de 2.a en los guar-
dacostas de Baleares en 1876. 
Pedro Vidal Ciar, hijo de 
Pedro.— En 1869 era patión 
de pesca y del laúd «San 
José» (Folio 183, 3.a L.* 
Palma). Sirvió en la Ar-
mada como marinero de 
1.a [clase en 181'4. Luego 
patroneó los laudes «Salinas» 
( F . 1 460, 3 . a L. a Palma) en 
1896, y «San Juan» (F. 35, 
3.a L. a Felanitx) en 1899. 
Sebastián Amengual Bau-
za, hijo de Bartolomé.— Fue 
marinero de 1.a clase de la 
Armada-en 1870. Mandó el 
laúd de pesca «San Jaime» 
(F. 403, 4 . a L. a Palma). Mu-
rió en esta capial el 17 de 
marzo de 1819. 
Antonio Vicens Bonet, hijo 
de Antonio.— Murió en mar-
zo de 1811 en La Habana, 
siendo marinero de aquel 
Apostadero. 
José Vidal Bonet, hijo de 
José.— En 1891 hacía la na-
vegación a América como ga-
viero\ \de ¡la \polacra goleta 
«Morey»,\de*v la matricula de 
Palma, su capitán D. José 
Motta y Borras, que acreditó 
su muerte en la casa de salud 
de la Quinta del Rey, en la 
Habana, en julio de dicho 
año. 
Lorenzo Bonet\ Rigo, hijo 
de Bartolomé.— Murió a 
bordo de 'Ja barquilla de la 
escampavía «Javier» que zo-
zobró el 22 de diciembre de 
1871 enjaguas de Mallorca, 
siendo marinero de la Ar-
mada. 
Antonio Antich Escalas, 
hijo de Jaime.— En 1871 Pa-
trón de pesca. Mandaba en 
1916 el laúd «San Cosme» 
(F. 724, 3 . a L." Palma). 
Damián Adrover Cañellas, 
hijo de Jaime.— Servia en la 
Armada en clase de marinero 
de 1.a en 1873. 
José Miró Aguiló, hijo de 
José.— En 1877 era marinero 
de la Armada en las Antillas. 
Salvador'JVerger Vicens, hi-
ja de Andrés.— Marinero de 
1.a clase de la Armada en 
1876. 
Jaime%Bonet Vidal, hijo de 
Guillermo.— Marinero volun-
tario de la Armada, murió a 
bordo del trasatlántino «An-
tonio López» el 2 de julio de 
1877 en la travesía Habana-
Santander. 
Bartolomé Monserrat Sa-
grera.— Murió en el Hospital 
de Marina de la Habana el 8 
de septiembre de 1871, siendo 
marinero\del cañonera «Cau-
to». 
Andrés Juan Valens.— Fa-
lleció de fiebre amarilla en el 
Hospital Militar de Santiago 
d e Cuba, siendo marinero del 
vapor de guerra «Bazán» el 
22 de octubre \de 1877. 
Blas Bonet Vidal, hijo de 
Guillermo.— Marinero de 1.a 
clase en 1817. 
Bartolomé Rotger Roig, hi-
jo de^Marcos.— Marinero de 
1.a clase en 1877. 
Guillermo Julia Gomila.— 
Murió siendo marinero de la 
Armada en el Hospital Mili-
tar de Barcelona el 15 de fe-
brero de 1878, 
José Burguera Vidal, hijo 
de Andrés.— Era cabo de 
mar de 1.a clase en 1878. 
Pedro Vicens Burguera, hi-
jo de Andrés.— Servía en la 
Armada en 1878 como quin-
to terrestre. 
{Exclusivo para SANTANYÍ) 
** 
Àr. de la R.: Don Juan Lla-
brés, Correspondiente de la 
Adademia de la Historia, Se-
cretario General del Go-
bierno Civil de Baleares, 
Secretario de la Escuela 
de Náutica. Nadie como 
el Sr. Llabrés conoce la 
Historia de nuestra Marina, 
sus publicaciones sobre esta 
especialidad son muy nume-
rosas. De gran interés, tam-
tién,: «Noticias y relaciones 
históricas de Mallorca», en 
curso de publicación. 
ber b o r d a d o su figura en u n 
tapiz. Además , c o m o cabe 
suponer , m e fué en t regado 
un i m p o r t a n t e p remio en 
metál ico. 
—¿Por q u é no con t inua -
mos la in terv iu o t ro día, 
que el espacio finaliza? 
—Nosotros no t enemos 
n ingún incovenien te . Tene-
m o s m u c h a s cosas intere-
santes a con ta r . 
Cont inuará . . . 
PERICO 
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T a n t en sa ni t com de día, 
en s'estiu solc pessetjar: 
n ingú em veu i j o fent via 
a tot lo m o n vaig suar . 
•i^Sffto.Vrnlp*.?- «íoüsTfcqA 
Trenzas de oro, 
cabeza de pla ta , 
los dientes b l ancos 
y las b a r b a s c a n a s . 
Soluciones: 








Reportajes de todas 
clases 
: ** 
Encargos en Santanyí : 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 
San Andrés , 29-1.° 
El mundo m 
telegramas 
Ciudad del Vaticano, 12 
de noviembre: El Papa re. 
cibe a los diez mil produc-
tores de la peregrinación 
sindical española. 
Washington, 13: El St 
Brexel Biddle, embajado; 
de los E.E.U.U. e n España 
muere de cáncer de pul. 
món. 
Leopoldville, 1 6 : 13 avia, 
dores italianos son asesina, 
dos por soldados congole-
ños. 
Par ís , 16: Cordial entre-
vista De Gaulle-Castiella 
Deià, 16: El poeta Robert 
Graves que hace trece años 
vive en «Ca Na Llum* 
t iene el Guinness Poetrj 
por s u s «21 poemas de 
amor» . 
Madrid, 18: Inauguración 
del Teatro de Bellas Altes 
con «Divinas Palabras» 
Valle Inclán, en el 25 ; 
versar io de su muerte. 
Par ís , 19: Jean Cau, 
recorr ió las plazas de t< 
de España con Ostos, P* 
m i ó Gongourt por rrLa pie-
dad de Dios». 
Madrid, 21: Llegada di 
Presidente de Portugal, A 
mi ran te Américo Tomas, 
en visita oficial, ratificando 
la solidaridad de las d( 
nac iones del pacto ibérico 
P a l m a , 21: El comisario 
general de Abastecimiento! 
expone u n plan de abarata-
mien to de la vida a base de 
e v i t a r almacenamientos 
masivos, cooperativas de 
consumidores y fomento 
la r iqueza ganadera. 
Santo Domingo, 21: Pro-
fundo malestar ante la sos-
pecha de que la familia 
Truj i l lo quiere hacerse oír» 
vez con el poder. Barcos 
amer icanos , a la expectati* 
va. Balaguer domina la si-
tuac ión . La capital recobrí 
su ant iguo nombre, dejando 
de ser Ciudad Trujillo. 
SANTANYÍ 
Q u i n c e n a l d e Intereses leáis 
lEUCUOl Y10MINISTWI51: 
Plaza Mayor, 9 - Tel. 18 
* 
Suscripción trime§tr«l 
Inter/or 13 pesetas 
Provincias 15 » 
